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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Biological pharmacy
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⽯垣 靖⼈   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (20232275)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥4,000,000 (Direct Cost: ¥4,000,000)
Fiscal Year 2003: ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000) 
Fiscal Year 2002: ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)














[Publications] ⽯垣靖⼈(単著): "RNAiとmicroRNA"ファルマシア. 印刷中. (2004) 
[Publications] Shigeru Kohtani et al.: "Photodegradation of 4-alkylphenols using BiVO_4 photocatalyst under irradiation with visible light from a solar simulator."Applied Catalysis B : Environmental.
46・3. 573-586 (2003)

[Publications] Noboru Igarashi et al.: "A case with congenital photosensitivity, hairloss, growth failure and pulmonary stenosis relation with Rothmund-Thomson syndrome."Clinical Pediatric
Endocrinology. 12. 105-109 (2003)

[Publications] Dong Tao Fu et al.: "cDNA cloning of the chiken DDB1 gene encoding the p127 subunit of damaged DNA-binding protein."Genes & Genetic Systems. 78・2. 169-177 (2003) 
[Publications] ⽯垣靖⼈(単著): "NMDの役割とその機構"蛋⽩質 核酸 酵素. 48・4. 382-389 (2003) 
[Publications] Fabrice Lejeune et al.: "The exon-exon junction complex is detected on CBP80-bound but not eIF4E-bound mRNA in mammalian cells : Dynamics of mRNP remodeling."EMBO Journal.
21・13. 3536-3545 (2002)

[Publications] Atsushi Tanaka et al.: "An ultraviolet-B-resistant mutant with enhanced DNA repair in Arabidopsis."Plant Physiology. 129・1. 64-71 (2002) 
[Publications] Shigeru Kohtani et al.: "Photocatalytic degradation of 4-n-Nonylphenol under irradiation from solar simulator : Comparison between BiVO_4 and TiO_2 photocatalysts."Chemistry
Letters. 7. 660-661 (2002)

[Publications] ⽯垣靖⼈(単著): "NMDと翻訳"RNA Network Newsletter. 1・1. 24-26 (2002) 
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